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R E S U M E N G E N E R A L . 
Suma ía existencia del anterior Trimestre 
Limosnas recogidas en este , con inclusión de lo librado por la Junta General. 
Total . . . . 
. . 118020. 08. 
* * ' I50^933- ^ 
1618953. 27. 
Lo distribuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones. 1538658. 
Existencia que queda páralos socorros succesivos 88295? '06. 
N O T A S . * — ! : 1 
De las limosnas que la piedad del Rey nuestro Sefior ha consignado men-
sualmente para el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de 
las rentas de diversas Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fun-
dadores deben invertirse en el propio piadoso fin ; ha librado la Junta en 
este Trimestre á sesenta y dos de las sesenta y quatro Diputaciones de Bar-
rio en que está dividido Madrid 97y36o reales vellón en las partidas siguien-
tes : Ala de San Justo 1800 : á la de Santo Thomas 1S00 : á la de la Panade-
ría 1800 : la de San Ginés 1200 : á la de los Angeles 1800 : á la de Santia-
to 1800 : á la de Santa Cruz 600 : á la de la Puerca de Segovia 1800 : á la el Sacramento 2400: á la,de San Nicolás 1800: á la de Santa María 1800: 
á la de San Juan 1200 : á la de los Cafíos del Peral 600 : á la de la Encarna-
ción izoo : á la de Doña María de Aragón 1200: á la de Leganitos 2400 : á la 
del Rosario 1800 : á la de la Plazuela del Gato 600 : á la de Nulas de Mon-
terrey 2400 : á la de Montserrat 2400 : á la de Guardias de Corps 1800 : á 
la de San Marcos 600 : á la del Carmen Calzado 1200 : á la de San Basilio 1800: 
á la de San Ildefonso 1800 : á la del Hospicio 1200 : á la de la Plazuela de Mo-
riana 1800 : á ía de la Buenadicha 1800 : á la de San Plácido 1200 : á la de la 
Buenavista 1200 : á la de las Salesas 1200: á la de Guardias Españolas 1800: 
á la de San Antonio Abad 1800 : á la de Niñas de Leganés 1S00 : á la de Ca-
puchinos de la Paciencia ¡800: á la de San Pasqual 1200; á la de Mercena-
rias Descalzas 1800 : á la de S.Luis r3oo : á la del Buen-Suceso 600 : á la de la 
Baronesa ¿400 : 4 la de la Cruz ixoo : á la de Monjas de Pinto 1800 : á la de 
Trinitarias 1S00 : á la del Amor de Dios 1800 ; á la de Jesús Nazareno 1800 ; á la 
de la Plazuela de S. Juan x8oo : á la del Hospital general noo : á la de Santa 
Isabel 1800 : á la del Ave María izoo : á la de la Trinidad 600 : á la de San 
Isidro 1200 : á la de S. Cayetano 1860 : á la de Niñas de la Paz 1800 : á la de la 
Comadre 1800 : a la de San Francisco 1200 : á la de San Andrés 600 : á la del 
Humilladero 1800 : á la de la Puerta de Toledo 1800 : á la de la Latina 1900 : á 
la de las Vistillas 1800 : á la de Miralrio i"8oo; y á la de la Huerta del Bayo 1800. 
En el Barrio de S, Justo se ha dado escuela á 18 niños , y i j niñas ; se 
ha socorrido a 24 enfermos , y á 156 pobres de ambos sexos. 
En el de Santo Thomas se ha dado escuela á 24 niñas : se ha socorrido á 32 
pobres enfermos , y 4 121 necesitados. 
_ En el de la Panadería se ha dado escuela á zi niños , y 24 niñas : se han su-
ministrado ropas de vestir á 4 pobres: se-ha socorrido á 11 jornaleros enfer-
mos , y a 93 necesitados de ambos sexos. 
En el de San Gines se continúa dando escuela á 11 niños , y 26 niñas ; se ha 
vestido á una joven para ponerse á servir, y dado varias ropas á un mu-
chacho ; y se ha socorrido á 179 pobres. 
En el de las Descalzas Reales se ha dado escuela á 14 niños , y 11 niñas , ha-
biendo suministrado ropas de vestir á 4 de estas , y a dos mugeres : se ha so-
corrido á emeo enfermas , y á 66 pobres y se ha pagado el quarto que habita 
una viuda anciana. 
En el de los Angeles se ha dado escuela a 20 niños , y 32 niñas y se ha so-
corrido á 104 pobres de ambos sexos. 
En el de Santiago se ha dado escuela á 32 niñas , y 26 niños: se ha ves-
tido á un huérfano , y dos huérfanas , aquel para ponerle á oficio , y estas 
á servir ; se han suministrado ropas y calzados á quatro necesitados ; por un 
Diputado se ha vestido enteramente á otro •, y se ha socorrido á 143 pobres 
de ambos sexos , y entre ellos 45 artesanos enfermos. 
En el de Santa Cruz se continúa dando escuela á 24 niños , y 14 niñas ; y se 
ha socorrido á 96 personas de ambos sexos. ^ 
En el de la Puerta de Segovia se ha dado escuela á 29 muchachos , y á 19 
niñas: se ha socorrido á 431 pobres , y entre ellos 2^  semanalmente , y se ha 
asistido á 43 enfermos hasta su total restablecimiento con Médico, Cirujano 
Botica , y alimento diario. ' 
En el del Sacramento se ha dado escuela á 14 niños , y 14 niñas : se ha 
socorrido a 42 POÍ3re5: se han distribuido á 3a panes: se ha dado una en-
voltura , y se ha asistido á cinco enfermos con Médico , Cirujano , y Botica. 
En el de San Nicolás se ha dado escuela á 10 niños , y IX niñas , costeando 
por sí sola el quarto que ocupan aquellos : se ha vestido á tres pobres para po-
nerles á oficio , y se ha socorrido á ocho enfermos impedidos , y á siete jor-
naleros desocupados. 
En el de Santa María se ha dado escuela á 13 niños , y seis niñas , costeando 
con el de la Puerta de Segovia los salarios de los Maestros, y las habitacio-
nes que ocupan : se ha socorrido á 60 pobres : se ha vestido á una muger ne-
cesitada : se continúa dando un pan , y un real diario á tres personas de dis-
tinción •, y se ha asistido á siete enfermos con Médico, Cirujano , Botica, 
y alimento diario. 
En el de San Juan se contímia dando escuela á 9 niños , y 18 niñas : se ha 
vestido enteramente á dos : se ha socorrido á 4c jornaleros , y viudas ; y se 
continúa con la limosna diaria á dos pobres ancianas. 
En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á seis niños : se han su-
ministrado ropas exteriores é interiores á ocho pobres : se ha socorrido á 27 •, y 
se ha asistido con Médico , Cirujano , Botica , y alimento 'diario á 14 enfermos. 
En el de la Encarnación se ha dado escuela á 7 niños , y 10 niñas , habien-
do costeado la enseñanza de una joven al oficio de bordadora : se ha vestido á 
tres para ponerlas á servir : se ha pagado los quartos que habitan quatro pobres-, 
y se ha asistido á 11 enfermos con Médico, Cirujano , Botica y alimemo diario. 
En el de Doña María de Aragón se continúa dando escuela á 19 niños, y 
24 niñas. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á 2^ niños , y 32 niñas : se continúa 
manteniendo la pupila que tiene al cuidado de la maestra : se han pagado 
los alquileres de los quartos que habitan seis viudas : se han suministrado cal-
zados á seis pobres , y se ha socorrido á 302 jornaleros. 
En el del Rosario se ha dado escuela á 13 niños , y 19 niñas.,, habiendo vesti-
do á seis de estas, y dos pobres : se ha socorrido á seis enfermos , y a 54 nece-
sitados de ambos sexos. 
En el de la Plazuela del Gato se ha dado escuela á 10 niños , y cinco niñas: 
se ha pagado los alquileres de los quartos que habitan dos pobres : se ha so-
corrido á 8 enfermos , y á 76 necesitados con 760 panes. 
En el de Monterrey se ha dado escuela á 22 niñas , y 10 niños , habiendo 
distribuido varias gratificaciones á las primeras por sus adelantamientos : se ha 
vestido enteramente á quatro niños , y dado varias ropas á otros seis; se ha 
pagado las habitaciones de los quartos que ocupan 15 pobres-, y se ha socor-
rido á 148. 
En el de Montserrat se continúa dando escuela á ocho niñas, y un niño:: 
se ha vestido á un jornalero y á una jovm para ponerla á servir : se ha pagado 
las habitaciones á n viudas : se ha socorrido á 241 necesitadosy se ha asisti-
do á tres enfermos con todo lo necesario para su resiablecimiento. 
En el de Guardias de Corps se han pagado los alquileres de los quartos 
que habitan cinco necesitados : se han suministrado ropas de vestir á seis po-
bres : se ha socorrido á n enfermos , y á 47 jornaleros y viudas ancianas. 
En el de Afligidos se ha dado escuela á once niños : se ha vestido á quatro 
muchachos y una muchacha : se ha pagado el alquiler del quarto que habitan 
dos viudas ancianas : se ha asistido á dos enfermos j y se ha socorrido á .14 ne-
cesitados. 
En el de S. Marcos se ha dado escuela á seis niños : se ha asistido con 
Médico , Cirujano y Botica á quatro enfermos : se ha pagado los alquileres de 
los quartos que habitan quatro viudas : se ha socorrido á 33 pobres ; y se con-
tinúa repartiendo la comida sobrante de las Religiosas Capuchinas á quatro 
familias pobres. 
En el del Carmen Calzado se ha dado escuela á quatro niñas, y dos niños : se 
han suministrado ropas de vertir á seis personas ; y se ha socorrido á 341 pobres. 
En el de San Basilio se ha dado escuela á >8 niñas , y S niños : se ha socor-
rido á 81 pobres ; y se ha asistido á 21 enfermos con alimento diario , Médico, 
Cirujano , y Botica. 
En el de S.Ildefonso se ha dado escuela á 42 niñas : se ha vestido á seis jóve-
nes de ambos sexds: se ha socorrido á 166 pobres ; y se ha asistido con Médico, 
Cirujano , Botica , y alimento diario á 35 enfermos. / 
En el del Hospicio se |ha dado escuela á 56 niñas j y se ha socorrido á 9S 
pobres. 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á 17 niños, y 14 niñas: se 
ha vestido á dos artesanos •, y se ha socorrido á ocho enfermos , y á 50 jornale-
ros , y viudas. 
En el de la Buenadicha se ha dado escuela á 16 niñas , y a 2,4 niños , de los 
que enseña 12 gratuitamente el Maestro ; y se ha socorrido á 20 enfermos , y 
63 necesitados. 
E"„e_1.deJ S ; 1 ^ ^ 0 s.e ^ dado escuela á 7 niños , y 12 niñas : se ha asis- | tido á ocho enfermos con Médico , Cirujano , Botica ** a W n M « . r f * 
a 51 necesitados de S En el de la Plazuela de S. Juan se ha dado'escuela a rfnTfif ^ 1 ^ ñ O J de tido con todo lo necesario á 22 enfermos : se ha socorrido ambos sexos ; y se han distribuido 932 panes. 
En el de la Buenavista se ha dado escuela á 34 niñas : se han disiribuido ro-
pas á doce niñas : se ha vestido enteramente á un joven para ponerle á oficio: se 
ha asistido á once enfermos con Médico , Cirujano , Botica, y alimento diario; y 
se ha socorrido á 293 necesitados. 
En el de las Salesas se ha dado escuela á 24 niños , y 14 niñas , habiendo 
vestido á tres de estas , y dos de aquellos , como también á una joven para po-
nerla á servir : se ha pagado el quarto á siete viudas : se ha asistido con Mé-
dico , Cirujano , Botica , y alimento diario á seis enfermos i y se ha socorrido 
á 205 pobres. 
_ En el de Guardias Españolas se ha dado escuela á 30 niñas: se han su-
ministrado ropas á nueve pobres , y dado camisas á seis necesitadas : se ha pa-
gado el alquiler del quarto que habita una viuda : se ha socorrido á 108 pobres; 
y á expensas de tres Diputados se ha ofrecido asistir a los enfermos con Médi-
co , Cirujano y Botica , habiéndose verificado en este Trimestre con 18. 
En el de S. Antonio Abad se ha dado escuela á 26 niñas, y diez niños , de 
los que enseña á quatro gratuitamente el Maestro í se han dado ropas á tres 
necesitados : se ha socorrido á 67 pobres, y á un enfermo diariamente. 
r En el de Niñas de Leganés se ha dado escuela á 18 , habiendo vestido 
a cinco de estas , y dos de las que concurren al Bordado : se ha pagado los al-
quiceres de los quartos que habitan siete viudas , y un matrimonio: se ha dado 
camisas y mantillas á dos ancianas: se ha vestido á quatro niños que con-
curren a la Escuela Pía , y á un joven : se han distribuido por un Diputado 
nueve utas : se ha socorrido á 24 eníermos,y 67 jornaleros y viudas ; y se 
continua suministrando por los Religiosos Capuchinos de la Paciencia la co-
mida diana a un matrimonio. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado esci ela á 38 niñas, y 21 
niños : se ha suministrado ropas á nueve perdonas : se ha socorrido á 286 jorna-
leros ; y se ha asistido á 41 enfermos. 
En el de San Pasqual se ha vestido á una niña, y dado camisas á otra pobre; 
y se ha socorrido a 20 jornaleros. 
En el de Mercenarias Descalzas se ha pagado el alquiler de los quartos que 
habaandos necesitados: se ha socorrido á 27 enfermos, v a 340 iorn.leros 
desocupados. ' 
En el de San Luis se ha dado escuela á 64 niñas , y 32 niños , habiendo ves-
tido a trece de estos , y tres do aquellas : se ha socorrido á 80 jornaleros po-
bres , y se ha asistido á cinco enfermos con Médico, Cirujano, Botica, v 
alimento diario. J 
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á 9 niños , y iz niñas, habitado 
vestido á una de estas , y á una muger : se ha pagado el quarto á tres ancianas 
pobres , y se ha socorrido á 47 jornaleros. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela á 20 niños , y 40 niñas : se ha socor-
rido á 182 pobres : se ha vestido a dos niños , y por un Diputado a una po-
bre de circunstancias. 
En el de la Cruz se ha dado escuela á 17 niñas , y'zS niños , habiendo vestido 
en parte á dos de estos : se continúa con las limosnas mensuales á dos viudas, 
y cinco vergonzantes ; y se ha asistido con Médico , Cirujano , Botica , v 
alimento diario á siete enfermos. J 
En el de las Monjas de Pinto se ha dado escuela á once niñas v nueve 
niños : se continúa asistiendo con todo lo necesario á un joven que tiene pues-
to a oficio : se ha pagado el alquiler de los quartos que habitan dos pobres: 
se ha socorrido a 69 necesitados , y por tres Diputados se ha costeado doce 
camas completas para la asistencia de los enfermos. 
En el de las Trinitarias se ha dado escuela á 19 niñas , y 11 niños : se han 
suministrado ropas y calzado á 16 pobres de ambos sexos : se ha socorrido á 32 
jornaleros , y viudas ancianas y se ha asistido a siete enfermos. 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela á 29 niñas , y* 14 niños; y 
se ha socorrido á 24 jornaleros , y viudas necesitadas. 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela á siete niños , y ocho niñas : se 
ha pagado los quartos que habitan dos pobres : se ha socorrido á 2? los cinco 
con quatro panes y medio diarios : se continúa dando por los Conventos de Je 
Como todo resulta, de las Relaciones dadas garlas sesenta y quatro Digitaciones de Barrio > qus originales qiiedxn ennú goier i de 
1 , Z : , X i covLicm a ro ninas , v 1^  ruñOS , dé 
j o n X t : deens;ecuapaSdroatsmtameme 61 á ^ 5 ^ Se ^ r i d o ^ 
En el del Hospital general se continúa dando escuela á 17 niños, y ! 6 ni-
ñas , y se han distnbido 80 Bulas, y 99 panes por la Casa de PP. Agonizantes v 
Convento de nuestra Señora de Atocha. r r a uc r *• ^ ÍP™*™^ , y 
En el de Santa Isabel se continúa y costea solamente la escuela de niñas , á 
la que asisten 66 : se ha dado a seis niños : se ha suministrado ropas de veJti \ 
una huérfana para ponerla a servir : se han distribuido 36 Bulas: se ha socorrido 
3 r6 P?^5*' 7 ^ ha ^ c 1 1 1 ^ trabajo diario á 2?o jornaleros. 
En el del Ave María se ha dado escuela á i 5 niñas v tres niños • ^ ha 
tido completamente á un joven para ponerle á oficio^se ha rdo^opas / d o 
necesitadas ; y se ha socorrido á 457 pobres P 
£ k el f » 1TrÍnÍdad- se continúa con el de San Isidro en las escuelas 
que baxo la Real protección tiene establecidas de Punto , Costura y Pasama-
nena concurriendo a la primera 1Ó4 niñas , las 71 de l^s dos Bar i?s , T h s 
.)3 de los demás; y a la de Pasamanería ?2 niñas, las u de uno v otro Barrio • 
y las restantes de los demás : se ha dado escuela á doce niños?se^an repartido 7Zn¡\ll^Zc^r C T u T n á ; a S escuelas : se cont^úalante^ 
mtndo de todo lo necesario a una huérfana de padre y madre : se dá habita-
ción a quatro necesitados : se han distribuido 3^  Bulas : se ha socomdo á 18 
enfermos y 95 necesitados ; y Jpor uno y otro Barrio se suminisía el alimón o 
diario á doce niñas de las que asisten á la escuela! summistra el alimento 
En el de San ls1dro , ademas de lo que practica con el de la Trinidad , se 
na dado escuela á dos muchachos : se ha vestido á otro para ponerle á oücio 
a dos niñas, y á una huérfana ; y se ha socorrido á n8 necesitados de ambos 
C^'XOS, 
_ En el de San Cayetano se continúa con la escuela gratuita de niñas á la que 
asisten 33 , y suministra lo necesario para sus labores; y se ha socorrido á 87 
jornaleros desocupados , y 114 viudas necesitadas 
En el de Niñas de la Paz se ha dado escuela á 46 niñas , zelando la 
asistencia de 70 niños á la Escuela P ía ; y se ha socorrido á 30 Enfermos, y 
a 140 necesitados de ambos sexos. wa » 
En el de la calle de la Comadre se continúa con la escuela Gratuita á la 
que asisten 84 ninas , suministrándolas lo necesario para sus labores • se man-
tiene lactando a una niña que se halló abandonada"proveyéndola d¿ todo lo 
necesario : se ha socorrido á 229 pobres ; y se ha asistido con Médico v lo 
necesario a un jornalero enfermo, «vuvw , y iu 
En el de S. Francisco se ha dado escuela á doce niños, y nueve niñas, ha-
Í f e n f e r ^ T ^ ^rCnraS!IqUatr0 ^  eStaS = 56 ha ^"ilmVnte á 
f^ T L s l n ^ d deJsoJcuP3dos - 7 se han distribuido 47 Bulas 
En el de San Andrés se ha dado escuela á dos niños : se ha pagado el quar-
to a un pobre : y se ha socorrido á 47 necesitados ^ & uu ei quar 
v e S o l u ^ j — d ^ ^ ^ T í ^ ^ l ^ s ^ T y ^ T ^ t VmdaS: " á H - e n f e r m o s ^ e S ^ 
.1 S ? d!i ^ Puerta de7c?I.edo se h3 dado escuela á dos niños : se ha pagado 
r T l t l d1el f ! " 0 dos viudas . 7 ^ ha socorrido á 208 ¿obre, 
Ln el de la Latina se ha dado escuela á 16 niños , y 10 niñas : se ha vestido 
I I T ^ 3 muchachos . 7 suministrado ropas y calzados á seis po! 
bres : se ha socorrido a 107 personas díe ambos sexos 5 y s/ha asistido con Mé-
dico , Cirujano , Botica , y alimento diario á siete enfermos. 
I i . m n ^ á f Vlstlllas se ha dado escuela á ?? niños ; se continúa con la d -
Listonena á la que concurren nueve niñas . y á la de Costura y Labor u -s-
o L a d n ' ^ á d ? ,OVeneS ' 61 Un0 para P0nerle á oficio . 7 Ja otrayá servir 'se' 5" 
? o f ¿^jar:y%aot.ncaa.Verg0nZante ' y " ha aSÍSÍÍdo á ^ ' ™ ^ 
tatrú?nt^ Í?h'lQJ! cc?ntinúíl á*n*0 e s ^ I a á 76 niñas , relando sus adelas 
irSV^/sieTe^udas11113 ^ ^ ' y " ha á 6 l <» 
ásíen"/nfñas3. " ^ t ' i ^ o 5 6 . f f ^ í ? ^ Ia esCueIa , á la que sus.? Capukino/del Prado el pan y vianda diaria é asi t  j 6 n m a í , y L lcoIúd^ á liip^V
que certifico, como Secntam de la Junta general de Caridad, Madrid treinta de Abril de mil setecientos ochenta y ocha. 






venda el 1 
¡as dé a l 




d e h ñ L ^ f B 0 R M Í L A ; ^ T A G E N E 1 R A L ^ C A ^ I D J A ? E N V I R T U D D E O R D E N E S D E S U M A G E S T A D C O M U N I C A D A S POR E L " CONSEJO 
ae cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madr id : lo que cada una ha distribuido en socorros 
ae jornaleros desocupados , enfermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y la existencia que tienen para los mismos fines: todo correspondiente al Trimestre que cumplió en fin de Junio 
próximo pasado de este año de 1788, coa notas al pie de los destinos que han dado á n i ñ o s , y ninas é y otras personas necesitadas para aprender oficio. 
Barrios. Existencia Limosnas recogidas en este , €01* inclu-
sión de lo librado por la Junta General. 
Qnar-
feles. del Trimestre anterior. 
Socorros 



























De S. Justo 
De Santo Thomas. 
De la Panadería 
De S. Ginés 
De las Descalzas 
De los Angeles. 
De Santiago 
De Santa Cruz 
De la Puerta de Segovia 
Del Sacramento 
De S. Nicolás 
De Santa María 
De S. Juan 
De los Caños del Peral. 
De la Encarnación 
De Doña María de Aragón 
De Leganitos # 
Del Rosario 
De la Plazuela del Gato 
De las Niñas de Monterrey 
De Montserrat 
De Guardias de Corps . 
De los Afligidos , 
De S.Marcos . . . 
Del Carmen Calzado 
D e S. Basilio 
De S. Ildefonso 
Del Hospicio 
De la Plazuela de Moriana 
De la Buenadicha 
De S. Plácido 
De la Buena vis ta . . . . 
De las Salesas •. 
De Guardias Españolas 
De S. Antón 
De las Niñas de Leganés 
De los Capuchinos de la Paciencia. . . 
De S. Pasqual.. 
De Mercenarias Descalzas. . . . . . 
De S. Luis f. . . 
Del Buen-Suceso. 
De la Baronesa. . . . 
De la Cruz. 
De las Monjas de Pinto 
De las Trinitarias. 
Del Amor de Dios. 
De Jesús Nazareno. . . . 
De la Plazuela de S. Juan 
Del Hospital general*. . . . 
De Santa Isabel 
Del Ave María. 
De la Trinidad. « . . . 
De S. Isidro. . 
De S. Cayetano , 
De las Niñas de la Paz 
De la calle de la Comadre. 
De S. Francisco . , 
De S. Andrés. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Del Humilladero. 
De la Puerta de Toledo. 
De la Latina . . 
De las Vistillas . 
De Miralrio. . 
De la Huerta del Bayo. . 
Rs.v. Mrs. 
Total. 
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, . ^ . R E S U M E N G E N E R A L . 
Suma la existencia del anterior Trimestre o« 
Limosnas recogidas en este , con inclusión de lo übrado p ¿ r ¿ Junta G m é r d ! . ' T . V . * . V . V . *. V ' . ' . ! .' x M < 
Total. . . . . . . . 
06. 
25. 
Lo^distribuido en socorros en este Trime¿répor la lbÍpu¿clokes/ / / / / / / . V . ' / / . V V / . V V . . V . *. \ ] \ \ ' \ 14J407 
Existencia que queda para los socorros succesivos. 
sualmente ™ e ? , ^ . 13 delu « « « t r o Señor ha consignado mea. 
las renm S i v L c f n K 0 du'l0S pobres de esta Corte * Y del Producto de 
dadoS L t n W •0braS PlIaS ' <IU-e vo^^tad y disposición de sus fun-
este T H r n í t ^ fVertirse en el P^P^ piadoso fin -/ha librado la Junta en 
rfo ! Z 2 3 ! ^ 3 L tTt.s, de las sesenta Y quatro Diputaciones de Bar-
tlc • a iq I I dmdldo Madrid loSyioo reales vellón en las partidas sieuien-
- 1 Justo 1800 ; á la de Santo Thomas 1800 : á la de la Panadería 
• a ¿a de San Giges iSoo; á la de las Descalzas Reales 1800 : á la de los 
Angeles 1800 : a h de Santiago 1800 : á la de Santa Cruz 600: á la de la Vuer-
Í L A - V a Ia Sacramento 1800 : á la de San Nicolás 1800 : á 
la de Santa María 1800 : a la de S. Juan izoo : á la de los Caños del Peral 600: 
L n ; i c l3 ^"^fP1.01? í,800 a Ia de Doña María de Aragón 1800 : á la de Le-
gamtos 2400 : á la del Rosario 1800 : á la de la Plazuela del Gato 1800 : á la de 
Monterrey izoo : a la de Montserrat 1800 : á la de Guardias de|Corps 2400: á 
á i ñ í ^ MtuCO/ 600 ¿ 3 13 Íe\ CJlrmen CaIzado 2400 : á la de San Basilio 1800: 
í i L 0"so ,l8°0 : ái.a del Hospicio izoo : á la de la Plazuela de Mo-
BueLvi^Al íno . 3 5 u f adlC,ha 1800 : á la de San PIácido 2400 : á la de la 
l ia de T /n Antonio Í^a ^ ^ : á la de Guardias Españolas 1800: 
L c h l o , L i . b-ad o800 : ^ 3 de Nifías de Leganés 1800 á la de Ca-
? r a f n ^ ^ l s ^ T J ^ c 0 / ? la de San Pasqual 600: á la de Mercena-
B a r o n e t S ^ ^ án S'Lu,S 1800 : ^ Ia d&1 Buea-Suceso ,80o : á la de la 
TrinitSf. qnn • Iua f00.' i ^ de Moujas de Pinto 1800 a la de las 
de H Plpr \ ? 1 Acm0r d! Dios 1800 : » la de Jesús Nazareno 1800 : á la 
t i / q n f / l / A Í . T 1 8 ^ 0 1 ^ ladeI Hospital general 2400: á la de Santa 
T fí™ \ 1 1 s r Ve ífaría 2400 : á la de la Trinidad Ii00 = á la de San 
1 T ni L Arh? Jtth0 : Í la de Niñas de la Paz rto° : á la de la calle de la Comadre 2400 : á la de San Francisco 1200 : á la de San Andrés 600: 
% del' H"?11 lad'r0 1800 : á Ia de ia puerta de Toledo t8oo : á la de la Latina 
1800 : a la de las Vistillas 3000 : a la de Miralrio xSoo i y á la de la Huerta del 
Bayo 1800. 
En el Barrio de S. Justo je ha dado escuela á 18 n iños , y 15; niñas : se 
ha vestido á un huérfano para ponerle á oficio ; se ha socorrido á 146 pobres de 
ambos se^ós , y á 20 enfermos. 
En el de Santo Thomas se ha dado escuela á 24 ñiflas : se ha socorrido á 79 
necesitados, y á 35 enfermos. 
En el de la Panadería se ha dado escuela á 24 niños , y 23 niñas ; y se ha 
socorrido á 132 pobres , y 23 enfermos de ambos sexos. ' 
En el de San Gines se ha dado escuela á íi niños , y 26 niñas ; y se ha so-
corrido á 196 necesitados. • ' 
En el de las Descalzas Reale? se ha dado escuela á 19 niños , y 11 ñiflas : se 
han suministrado ropas á .6 de estas : se ha pagado el quarto que habita una 
viuda anciana ; y se ha socorrido á tres enfermos , y 64 necesitados. 
En el de los Angeles se ha dado escuela á 20 niños , y 30 niñas , habiendo 
suministrado calzado y camisas á quatro de estas, y tres de aquellos , que se 
han puesto á oficio ; se ha asistido con Médico, Cirujano y Botica á doce enfer-
mos : se ha socorrido á 90 pobres de ambos sexos, y'diariamente á ix i m -
posibilitados. 
En el de Santiago se ha dado escuela á 20 niños s y 36 niñas: se han su-
ministrado ropas a un joven , y calzado á tres jornaleros , y una huérfana ; y 
se ha socorrido a 142 necesitados. 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela á 24 niños , y 14 niñas ; y se ha so-
corrido a 86 jornaleros , y viudas necesitadas. 
En el de la Puerta de Segovia se ba dado escuela á 3» niños , y 18 niñasi 
se ha vestido a un joven para ponerle á oficio , y á una pobre : se han su-
ministrado ropas y calzado á otros once : se ha socorrido á 412 necesitados 
y semanalmente sin intermisión á otros 25, y se ha asistido con Médico C i ' 
rujano , Botica , y alimento diario á 2f enfermos. 
En el del Sacramento se ha dado escuela á 11 niños , y 10 niñas • se ha 
socorrido á 52 necesitados , y se ha asistido con todo lo necesario a cinco 
bres enfermos. 
N O T 
En el de Santa María se ha dado escuela á 14 niños . y seis niñas : se conti-
nua suministrando un pan , y un real diario á tres pobres de distinción : se ha 
socorrido mensual y semanalmente á 60 necesitados : se ha dado calzado á otros 
dos; y se ha asistido á 15 enfermos con Médico, Cirujano, Botica, y ali-
mento diario. •' 
En el de San Juan se ha dado escuela á 9 niños , y 18 niñas : se han sumi-
b r e í a n d l n ^ 5 1°-™ ^ mñOS 1 contiílúa ^ ^ limosna diaria á dos po-dres ancianas , y se ha socorrido a 39 necesitados, 
minis"raL ^ S e í a dado escueIa á siete niños : se han su-
se ha asistido á r 5 PnPf^  3 CmCO PobreS: J e ha acorrido á i9 necesitados , y 
Fn ¿ H ? ^ f L ? / ™OS con alin?e?to diario. Médico , Cirujano y Botica 
socLrido d i a L m e n f ^ ^ ^ ?SCueU á 7 niños , y i o niñas : se ha 
socorrido diariamente a 23 pobres de ambos sexos : se ha pagado los alquileres 
2 L MeTc^SárueianoX?•Uatr^^CeSi^dOS•;y 56 ha asistido á 8 enfermos con edico, Cirujano , Botica y alimento diario. 
En el de Doña María de Aragón se ha dado escuela á 20 niños , y 16 niñas. 
™ n ^ n f Í „ d n 1 a ^ í ? ' 86 ha * ™ niños , y 29 niñas ^ continúa 
manteniendo la pupila que está al cuidado de la maestra : se han pagado 
los alquileres de los quartos que habitan cinco viudas : se han suministrado ro-
pas y calzado a ocho pobres: se ha socorrido á 184 necesitados ; y se ha asis-
tido á 18 enfermos con Medico, Cirujano, y Botica, 
En el del Rosario se ha dado escuela á 17 niñas, y 18 niños , habiendo vesti-
do a nueve de unos y otros , y á una pobre : se ha socorrido á 66 jornaleros , y 
se ha asistido a seis enfermos con Medico , Cirujano , Botica , y limosna diaria. 
tm el de la Plazuela del Gato se ha dado escuela á 11 niños , y cinco niñas: 
se ha vestido a dos niños: se ha pagado el alquiler del quarto que habita un 
pobre : se han distribuido entre 82 necesitados 8to panes , y se ha asistido á 
cinco enfermos durante su indisposición. 
En el de Monterrey se ha dado escuela á ia niños , y 20 niñas ; y se ha 
socorrido a 135 necesitados. J . 
Ea f1 de,^0?tserrat se ha dado escuela á 25 niñas, y un niño : se han 
pagado las habitaciones a 15 viudas , habiendo vestido á una de ellas : se ha so-
m e d i í ^ 56 ha asistid0 con alimento diario , y meaicina a quatro eniermos. J 
á n í t h l j n ^ T ^ de.C°rpS « han Pagado los alquileres de los quartos 
S í i l hL f . F 1 nec,esitados . Y viudas ancianas : se ha vestido á una ni-
ña se ha dado calzado a otras quatro , y á tres pobres : se ha socorrido á >f 
pobres ; y se ha asistido a 15 enfermos con Médico , Cirujano y Botica. 
L n el de Afligidos se ha dado escuela á once niños : se ha vestido á dos 
muchachos : se ha dado una envoltura : se han pagado los alquileres del quarto 
que ocupan dos viudas ancianas : y se ha socorrido á seis enfermos. 
. , ^ 1 1 Marcos . s edado escuela á seis niños : se ha socorrido á 
r L r i n ^ ¿nHo"? a S l ^ á o 4, W*1™ t e r m o s .con todo lo necesario ; y se 
fam Üls pobíes COmida SObrante de las Religiosas Capuchinas á quítro 
^ d e l . C ? r m e * fizado se ha dado escuela á quatro niñas, y dos niños : * 
cesi 
r.ído.á J?7Aobres.'.X se ha asistido"á »8Teñf¡rmos "con* Médico 
ha vP^fidr. á rin™ u esGueia a quatro niñas, y dos niños : se 
Fn pl ^ p San 1 ' ^  S! h,a socorrido á 287 ne tados de ambos sexos. En el de San Basiko se ha dado escn^l, á .0 „;«,o „ 9 niños . se ha socor. 
po-
En el de San Nicolás se continúa dando escuela á 10 niños , y n niñas cos-
teando la Diputación por si sola el quarto que ocupan aquellos : se ha ve'stido 
á tres jóvenes para ponerlos á oficio , y se ha socorrido á doce convaleció 
tes , y cinco jornaleros desocupados. «ucu 
Como todo resulta, de las Relaciones dadas por las sesenta 
a o escuela á 49 niñas , 
:ido  z  enfe c  
ca , y aumento diario. 
n . W n f nL5;!-^1150 " ^ á ^ * & niñas : se ha socorrido á 116 jor-
f í f v I?«nS„ ^ 7 56 ^  aSÍStÍdo á U ^ « m o s con Médico , Cirujano , Bo-tica , y limosna diana. ' '• ' 
En el deíHospicio se ha dado escuela á 36 niñas; y se ha socorrido á 46 
necesitados. 3 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á 16 niños , y 8 niñas i y 
se ha socorrido a 107 necesitados, y 54 enfermos 
En el de la Buenadicha se ha dado escuela'á 26 niños , y 20 niñas: se ha 
pagado los alquileres de los quartos que habitan cinco viudas , y quatro jorna-
leros imposibilitados , y se ha socorrido á 40 pobres , y 22 jornaleros enfer-
mos. r ' J ' 
En el de S. Plácido se ha dado escuela á 7 niños y 14 niñas : se ha dado 
111,3 ? K K c e s h a ' d o ^ ^ Con t0d-0 10 "Osario a \ l nfe mos : se ha so-corrido a 36 necesitados . se ha suministrado á una familia pobre un real, y dos 
Á. s . 
panes diarios , y á otra necesitada vergonzante tarabicn un pan diario ; íy se han 
distribuido 438 entre otros pobres. 
^ En el de la Buenavista se ha dado escuela á 34 niñas: Se ha pagado el quarto 
a dos viudas : se ha dado una envoltura : se ha socorrido á 290 necesitados ; y 
se ha asistido á i j enfermos con Médico . Cirujano, Botica, y limosna diaria 
para su manutención. 
En el de las Salesas se ha dado escuela á 24 niños, y 14 niñas ; se ha 
vestido á tres de estas s se ha pagado el quarto á seis viudas : se ha socorrido 
á 132 jornaleros ; y se ha asistido con Médico , Cirujano , Botica , y alimento 
diario a seis enfermos. 
En el de Guardias Españolas se ha dado escuela á 30 niñas suministrán-
dolas lo necesario para sus labores : se ha pagado el quarto á dos necesitados: 
se ha vestido á dos huérfanos , tres niños, y una niña , y suministrado camisas á 
once personas : se ha recogido en el Hospicio á dos huérfanos para que apren-
dan oficio : por un Diputado se ha colocado en casa decente á una huérfana, y 
de otra de quatro años se ha encargado é l : se ha socorrido á 72 personas ne-
cesitadas, y á 23 enfermos , y á expensas de tres Diputados se ha costeado y 
asistido con Médico , Cirujano y Botica á 16 enfermos. 
En el de S. Antonio Abad se ha dado escuela á 19 niñas, y diez niños : se 
ha pagado el quarto á seis viudas : se ha asistido con real y medio diatio á un 
pobre ; y se ha socorrido á 136 personas necesitadas. 
En el de Niñas de Leganés se ha dado escuela á 24 nifías, y 9 niños, 
habiendo vestido a siete de estos , y á dos huérfanos , y también á otras siete 
niñas de las que concurren a la escuela , á otras dos de las del Bordado , y á 
un joven que ha puesto á oficio : se ha pagado los alquileres de los quartos 
que habitan ocho viudas , y un matrimonio anciano : se continúa suministran, 
do la comida diana por los Religiosos del Convento de Capuchinos de la Pa-
ciencia a un matrimonio anciano ; y se ha socorrido á 42 necesitados , y á 28 
enfermos. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado escuela á 39 niñas: se 
han suministrado ropas á quatro personas ; y se ha socorrido i?o jornaleros , y 
74 enfermos, ' ' w 
„ En el d? S?n Pascual se ha socorrido á 23 jornaleros ; y se ha asistido con 
Medico , Cirujano , Botica y alimento diario á quatro enfermos 
En el de Mercenarias Descalzas se continúa pagando el quarto á un artesa-
no : se ha suministrado ropas a una pobre: se ha socorrido á 260 jornaleros, 
y a 42 enfermos. i ' 
En el de San Luis se ha dado escuela á 64 niñas , y 32 niños , habiendo ves-
tido a cinco de estos , y tres de aquellas : se ha socorrido á 76 jornaleros y 
convalecientes ; y se ha asistido con Médico, Cirujano. Botica y limosna 
diana a diez enfermos. ' / 
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á 17 niñas, y 9 niños : se ha so-
corrido a 34 pobres-, y se ha asistido á seis enfermos con Médico, Cirujano 
Botica , y alimento diario. 
r En el de la Baronesa se ha dado escuela á 42 niñas , y 22 niños : se ha vestido 
Tí un pobre y se ha socorrido á 61 necesitados , y 9 enfermos. 
En el de la Cruz se ha dado escuela á 31 niños , y i j niñas , suministrando á 
estas lo necesario para sus labores : se continúa con las limosnas mensuales á 
tres viudas , y seis solteras vergonzantes; y se ha socorrido ó 70 personas de 
ambos sexos. 
En el de Monjas de Pinto se ha dado escuela á nueve niños , y ocho n i -
ñas , suministrando á estas lo necesario para sus labores : se ha vestido á una 
huérfana , y á un joven que se halla puesto á oficio : se ha socorrido á 4r po-
bres •, y se ha asistido á quatro enfermos con todo lo necesario. 
En el de las Trinitarias se ha dado escuela á 18 niñas, y io niños : se han 
suministrado ropas y calzado á 11 personas ; y se ha socorrido á 38 necesitados. 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela á ?o niñas , y 14 niños : se 
ha vestido á uno de estos , dos de aquellas , y á una viuda : se ha socorrido á 46 
jornaleros , y viudas ; y se ha asistido con Médico , Cirujano, Botica , y so-
corro para su alimento a 17 enfermos. J 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela á 11 niños , y 13 niñas .habien-
do suministrado á estas varias ropas y calzados : se ha dado envoltura á dos 
niños recién nacidos , y alimento diario á sus madres : se ha socorrido á 12 po-




una viuda, y un matrimonio vergonzante: $c continúa por los Conventos de Je-
sús, y Capuchinos del Prado dando pan y vianda á ocho pobres ; y se ha asisti-
do á seis enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y alimento diario. 
En el de la Plazuela de S. Juan se ha dado escuela á tz niñas , y 1 s nifios ; v 
se ha socorrido á 193 necesitados. * 
En el del Hospital general 5e ha dado escuela á 20 nifios , y 16 niñas : se 
ha socorrido á 335 personas de arabos sexos ; y se han repartido 9? panes por 
la Casa de PP. Agonizantes , y Convento de nuestra Señora de Atocha. 
En el de Santa Isabel continúa la Diputación por sí sola dando escuela á *8 
niñas , y seis niños , habiendo suministrado ropas á dos de aquellas : se ha so-
corrido á 315 pobres , y se ha facilitado trabajo diario á 200 jornaleros. 
E" el del Ave María se ha dado escuela á 20 niñas , y cinco niños : se ha ves-
v das"" ^0ven para Poner leá oficio; y se ha socorrido á 339 jornaleros y 
En el de la Trinidad se continúa con el de San Isidro en las escuelas 
que baxo la Real protección tiene establecidas de Punto , Costura , Bordado 
y Pasamanería , concurriendo á la primera 143 niñas , las 63 de los dos Barrios, 
y las 80 de los demás y á la de Pasamanería 30 niñas , las 23 de uno y otro 
Barrio , y las restantes de los demás , habiendo facilitado á unas y otras labo-
res que ha satisfecho : se ha dado escuela á doce niños: se han repartido varias 
ropas á 8 niñas de las que concurren á las escuelas : se ha vestido enteramente 
a un huérfano, y dado camisas y zapatos á tres pobres : se continúa mantenien-
do de todo lo necesario á una niña huérfana de padre y madre; y se ha so-
corrido á 184 jornaleros y viudas , y 19 enfermos. 
En el de San Isidro , ademas de lo que practica con el de la Trinidad , se 
ha dado escuela á dos niños : se ha vestido á una joven •, y se ha socorrido á 84 
necesitados de ambos sexos. 
En el de San Cayetano se continúa dando escuela á 40 niñas , suministrándo-
las las labores necesarias para sus adelantamientos : se ha vestido á un mucha-
cho enteramente : se ha pagado el quarto á una viüda i y se ha socorrido á 
fornaleros , y 123 mugeres. 
En el de las Niñas de la Paz se ha dado escuela á 46 niñas , zelando la con-
currencia de 70 niños del Barrio á la Escuela Pía ; y se ha socorrido á 96 ne-
cesitados , y 26 enfermos. 
En el de la calle de la Comadre se continúa con la escuela gratuita , á la 
que concurren 80 niñas , suministrando á estas lo necesario para sus labores: 
se mantiene lactando á una niña que se halla abandonada i y se ha socorrido 
a 145 jornaleros y enfermos. 
En el de S. Francisco se ha dado escuela á nueve niños, y once niñas, su-
ministrado á estas lo necesario para sus labores: se ha dado una envoltura : se 
ha socorrido á 35 jornaleros , y á una familia para restituirse á su patria } y se 
ha dado limosna diaria á ocho enfermos durante su indisposición. 
En el de San Andrés se ha socorrido á seis enfermos. 21 jornaleros . y í J 
viudas necesitadas, • 
En el del Humilladero se hadado escuela á 28 niñas, y tres n iños , ha-
biendo suministrado varias ropas á una de aquellas , y á dos pobres : se ha pa-
gado el quarto á quatro viudas; y se ha socorrido á 79 necesitados , y 63 en-
fermos. 
En el de la Puerta de Toledo se ha dado escuela á dos niños , y ocho niñas: 
se ha pagado el alquiler del quarto que habitan dos viudas , y se ha socorrido 
a 162 personas de ambos sexos. 
En el de la Latina se ha dado escuela á i z niños , y 7 niñas : se ha puesto á 
oficio á tres jóvenes : se ha vestido completamente á cinco pobres , y dado 
algunas ropas y calzados á otros ocho : se ha asistido diariamente á seis enfer-
mos •, y se ha socorrido á 133 personas de ambos sexos. 
En el de las Vistillas se ha dado escuela de Primeras letras á 33 niños ,.de 
Listonería á nueve niñas , y de Costura á 52 : se ha pagado el quarto á una po-
bre vergonzante : se ha socorrido á 105 necesitados •, y se ha asistido á 10 en-
fermos con Médico, Cirujano , Botica , y á otros 12 con limosna diaria. 
En el de Miralrio se ha dado'escuela á 74 niñas , suministrando á estas lo ne-
cesario para sus labores r se ha socorrido á 72 necesitados, y 46 enfermos , ha-
biendo contribuido á dos de estos con limosna diaria hasta su restablecimiento. 
Y en el de la Huerta del Bayo se continúa dando escuela á 56 niñas: se ha 
pagado el alquiler del quarto á dos viudas . y se ha socorrido á 221 jornaleros. 
I 
/ quatro Dotaciones de Barrio, que originales quedm en mi poder : de que certifico , como Secretario de la Junta general de Candad, Madrid treinta de Julio dejnil setecientos o c'kentajy ocho. 




f Á d ) 
I 
venda el ls con Jor(¡en qUe se me comunicó de este supremo Tribunal ^ á fin de que 
las dé a l , 
D.Manuel Navarro. 
P L A N , QUE FORMA L A J U N T A G E N E R A L D E C A R I D A D E N V I R T U D D E O R D E N E S D E S U M A G E S T A D C O M U N I C A D A S POR E L CONSEJO 
de las cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid : lo que cada una ha distribuido en socorros 
de jorualeros desocupados , enfermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y la existencia que tienen para los mismos fines: todo correspondiente al Trimestre que cumplió en fin de Septiembre 




del Trimestre anterior. 
Limosnas recogidas en este, con inc lu-
sión de lo librado por la J u n t a General. 
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De S. Justo 
De Santo Thomas 
De la Panadería 
De S. Ginés 
De las Descalzas 
De los Angeles 
De Santiago 
De Santa Cruz , 
De la Puerta de Segovia 
Del Sacramento %... . 
De S. Nicolás , 
De Santa María 
De S. Juan. . . e 
De los Caños del Peral 
De la Encamación 
De Doña María de Aragón 
De Leganitos 
Del Rosario 
De la Plazuela dd Gato 
De las Niñas de Monterrey 
De Montserrat 
De Guardias de Corps 
De los Afligidos 1 
De S. Marcos.. 
Del Carmen Calzado 
De S. Basilio . . . , 
De S. Ildefonso 
Del Hospicio. • • 
De la Plazuela de Moriana. . . , . . 
De la Buenadicha. . . 
De S.Plácido 
De la Buenavista 
De las Salesas 
De Guardias Españolas 
De S. Antón 
De las Niñas de Leganés 
De los Capuchinos de la Paciencia. 
De S. Pasqual. 
De Mercenarias Descalzas ^ • 
De S. Luis. 
Del Buen-Suceso. 
De la Baronesa. 
De la Cruz. 
De las Monjas de Pinto 
De las Trinitarias. 
Del Amor de Dios 
De Jesús Nazareno . . 
De la Plazuela de S. Juan 
Del Hospital general 
De Santa Isabel 
Del Ave María. . . . . . . . . . . . . . 
De la Trinidad 
De S. Isidro 
De S. Cayetano 
De las Niñas de la Paz 
De la calle de la Comadre. , . . . . 
De S. Francisco 
De S. Andrés. 
Del Humilladero 
De la Puerta de Toledo. . . . . . . 
De la Latina 
De las Vistillas 
De Miralrio. 
De la Huerta del Bayo 
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13^ 02. 15. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Suma la existencia del anterior Trimestre . . 12^783. 17. 
Limosnas recogidas en este, con inclusión de lo librado por la Junta General 1512)272. 07, 
Total. . ^ 1649055. 24. 
Lo distribuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones 1502)953. 09. 
Existencia que queda páralos socorros succesivos. iJgjToiT.^  i j . 
N 
De las limosnas que la piedad del Rey nuestro Sefíor ha consignado men-
SUalmente para el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de 
las rentas de diversas Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fun-
dadores deben invertirse en el propio piadoso fin •, ha librado la Junta en 
«ste Trimestre á sesenta y tres de las sesenta y quatro Diputaciones de Bar-
rio en que está dividido Madrid 99y3oo reales vellón en las partidas siguien-
tes : A la de San Justo 1800 : á la de Santo Thomas 1800 : á la de la Panadería 
1800 : á la de San Ginés 1800 : á la de las Descalzas Reales 12,00 : á la de los 
Angeles 1800 : á la de Santiago 1800 : á la de Santa Cruz 1100: á la de la Puer-
ta de Segovia izoo : á la del Sacramento izoo : á la de San Nicolás 1800 : á 
la de Santa María 1800 : á la de S. Juan izoo : á la de los Caños del Peral 600: 
á la de la Encarnación 1800 : á la de Dofia María de Aragón 1S00 : á la de Le-
fanitos 2400 : á la del Rosario 1800 : á la de la Plazuela del Gato 1200 : á la de lonterrey 1800 : á la de Montserrat 1800 : á la de Guardias de Corps 1800 : á 
la de San Marcos 600 : á la del Carmen Calzado 1200 : á la de San Basilio 1800: 
á la de San Ildefonso 1800 : á la del Hospicio izoo : á la de la Plazuela de Mo-
riana aioo : á la de la Buenadicha 1800 : á la de San Plácido 1800 : á la de la 
Buenavista i l o o : á la de las Salesas 1800 : á la de Guardias Españolas rSoo: 
á la de San Antonio Abad 600 ; á la de Niñas de Leganés 1800 : á la de Ca-
puchinos de la Paciencia 1800: á la de San Pasqual 600: á la de Mercena-
rias Descalzas 1800 : á la de S.Luis 1800 : á la del Buen-Suceso izoo : á la de la 
Baronesa 1800 : á la de la Cruz 1800: á la de Monjas de Pinto izoo : á la de 
Trinitarias 1800: á la del Amor de Dios 1800 : á la de Jesús Nazareno 1800 : á la 
de la Plazuela de SJuan 1800: á la del Hospital general 1800 : á la de Santa Isa-
bel 1800 : á la del Ave María izoo : á la de la Trinidad izoo : á la de San Isidro 
1200 : á la de S.Cayetano 1800 : á la de Niñas de la Paz 1800 : á la de la calle de 
la Comadre 1800 : á la de San Francisco 600 : á la de San Andrés 600: á la del 
Humilladero 1800 : á la de la Puerta de Toledo 1800: á la de la Latina 1S00 : á la 
de las Vistillas 1800 : á la de Miralrio 1S00 •, y á la de la Huerta del Bayo Z400. 
En el Barrio de S. Justo se ha dado escuela á 18 nifios , y 13 niñas : se 
ha socorrido á 24 enfermos , y 99 necesitados , y se ha suministrado á una 
huérfana dos camisas. 
En el de Santo Thomas se ha vestido á dos jóvenes para ponerlos á oficio , y 
se ha socorrido á 41 enfermos, y iz3 necesitados de ambos sexos. 
En el de la Panadería se ha dado escuela á 25 niños , y zS niñas , pagando el 
quarto que habita la Maestra de estas: se ha vestido á 2 muchachos para ponerlos 
a oficio, y á una huérfana para ponerla á servir •, y se ha socorrido"á'i2i pobres. 
En el de San Gines se ha dado escuela á 11 niños , y z6 niñas , pagando el 
quarto que habita la Maestra de estas : se ha socorrido á 191 pobres •, y se 
ha asistido á un enfermo. 
En el de las Descalzas Reales se ha dado escuela á 16 niños , y 14 niñas , ha-
biendo suministrado con el de los Angeles á iz de estas varias ropas por sus 
adelahíamientos , como también á'otras quatro á expensas de los "Vocales : se ha 
vestid<3 á tres niñas, y dos niiíos: se ha facilitado herramientas á dos menestrales: 
se continúa pagando con el de los Angeles el quarto que habita la Maestra : se 
ha satisfecho el que habita una viuda anciana •, y se ha socorrido á 74 pobres. 
En el de los Angeles se ha dado escuela á 34 niñas , y 24 niños , de los que 
enseña dos gratuitamente el Maestro : se ha asistido á 18 enfermos con Médico, 
Cirujano y Botica ; y se ha socorrido diariamente á seis pobres imposibilita-
dos, 50 jornaleros , diez viudas , y quatro pandas. 
En el de Santiago se ha dado escuela á 33 niñas, y 50 niños: se ha so-
corrido á 118 pobres de ambos sexos , y entre ellos á zy artesanos enfermos, 
y se ha dado calzado á dos huérfanos. 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela g 12 niños , y 14 niñas ; y se ha sor 
corrido á 69 pobres jcrnnleros. 
En el de la Puerta de Segovia se ha dado escuela á Z3 muchachos , y de 
costura á 9 niñas : se ha vestido enteramente á una muger, y dos niñas , y á 
Otras diez personas se las ha suministrado ropas y calzados : se ha socorrido 
á 4Z9 pobres, los 1^  de ellos semanalmente , y se ha asistido á 49 enfermos 
con Médico , Cirujano , Botica , y a 33 de ellos ademas con todo lo necesario 
para su alimento diario. 
En el del Sacramento se ha dado escuela á 14 niños , y niñas : se ha 
vestido á dos huérfanos : se ha socorrido á zj pobres , y se ha asistido á siete 
enfermos hasta su total restablecimiento. 
En el de San Nicolás se continúa dando escuela á 9 niños, y á 11 niñas , eos-
O T A S . 
teando por sí sola el quarto que ocupan aquellos : se ha vestido á cinco jóve-
nes para que se pongan á servir , y á oficio, y se ha socorrido á 20 necesitados. 
En el de Santa María se ha dado escuela á 14 niños , y seis niñas : se conti-
núa suministrando un pan , y un real diario á tres pobres de distinción : se ha 
socorrido mensualraeme á 25 pobres , y á otros 21 semanalmente : se ha sumi-
nistrado ropas y calzado á tres, y se ha asistido á 11 enfermos con Médico, 
Cirujano , Botica , y alimento diario. 
En el de San Juan se ha dado escuela á 9 niños , y 18 niñas : se continúa 
con la limosna diaria á dos pobres ancianas: se ha vestido á un niñq^, sumi-
nistrando á otros dos camisas y calzado : se ha socorrido con limosna diaria á 
41 jornaleros y viudas en varias temporadas ; y se ha asistido á ?eis enfermos 
con Médico , Cirujano , Botica, y todo lo necesario para su sustento. 
En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á siete niñoh : se han su-
ministrado varias ropas á tres pobres : se ha socorrido á otros 16 •, y se ha 
asistido á 23 enfermos con Médico , Cirujano, Botica y alimento diario. 
En el de la Encarnación se ha dado escuela á 8 niños , y 8 niñas : se ha 
pagado las habitaciones á quatro pobres ; se ha vestido á una joven : se ha 
socorrido á zj pobres con limosnas diarias ; y se ha asistido á 11 enfermos 
en sus casas con Médico , Cirujano , Botica y alimento diario. 
En el de Doña María de Aragón se ha dado escuela á 18 niños , y zo niñas. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á z6 niños , y 31 niñas, suminis-
trando á estas lo necesario para sus labores: se ha pagado los alquileres de 
los quartos que habitan cinco viudas pobres : se ha dado ropas y calzado á siete 
necesitados : se ha socorrido á 183 jornaleros desocupados •, y se ha asistido á 
28 enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y limosna diaria. 
En el del Rosario se baldado escuela á 17 niños , y zo niñas : se han sumi-
nistrado varias ropas á seis pobres : se ha socorrido á 43 jornaleros , y se ha 
asistido en sus casas á 44 enfermos con Médico , Cirujano , y Botica. 
En el de la Plazuela del Gato se ha dado escuela á 11 niños , y cinco niñas: 
se ha vestido á otro : se ha asistido á z i enfermos , y se ha socorrido con 
780 panes á 78 pobres. 
En el de Monterrey se ha dado escuela á 15 niños, y zo niñas : se ha 
pagado los quartos que habitan 14 viudas ; y se ha socorrido á 32 enfermos. 
En el de Montserrat se continúa dando escuela á 25 niñas, y un niño: 
se ha vestido á una de aquellas , y suministrado ropas y calzado á tres perso-
nas : se ha ^socorrido á 94 jornaleros desocupados y convalecientes , y se ha 
pagado las habitaciones á 12 viudas pobres. 
En el de Guardias de Corps se continúa pagando los alquileres de los quar-
tos que habitan tres necesitados , y tres viudas ancianas ; se ha suministrado 
calzado á quatro pobres : se ha socorrido á 14Z •, y se ha asistido á en-
fermos con Médico , Cirujano y Botica, 
En el de Afligidos se ha dado escuela á x4 niños: se ha vestido comple-
tamente á uno y una niña : se continúa pagando el alquiler del quarto que 
ocupan dos viudas : se han suministrado herramientas á un menestral ; y se ha 
socorrido semanalmente á diez pobres , y á dos enfermos. 
En el de S. Marcos se ha dado escuela á seis niños : se ha pagado los 
alquileres que habitan doce viudas vergonzantes ; se ha socorrido áyS pobres; 
se ha asistido á diez enfermos con Médico, Cirujano , Botica , y alimento dia-
rio ; y se continúa dando la comida sobrante del Convento de Religiosas Ca-
puchinas á quatro familias pobres. 
En el del Carmen Calzado se ha dado escuela á quatro niñas: se ha vestido á 
otras dos •, y se ha socorrido á 277 personas de ambos sexos. 
En el de San Basilio se ha dado escuela é 74 niñas , y 10 niños : se han su-
ministrado á ocho pobres varias ropas y calzado s se ha socorrido á 44 perso-
nas necesitadas ; y se ha asistido en sus casas á 49 enfermos con Médico , Ci-
rujano , Botica , y alimento diario. 
En el de S.lldefonso se ha dado escuela á 46 nifías: se ha socorrido á 109 jor-
naleros •, y se ha asistido á 64 enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y qua-
tro reales diarios hasta su convalecencia. 
En el del Hospicio se ha dado escuela á 36 niñas; y se ha socorrido á 75 pobres. 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á 17 niños , y 8 niñas : se 
han suministrado varias ropas á tres jóvenes; y se ha socorrido á 87 viudas, 
56 jornaleros , y 4'? enfermos. 
En el de la Buenadicha se ha dado escuela á 18 niñas , y z6 niños , de los 
que enseña doce gratuitamente el Maestro : se han pagado los quartos que ha-
bitan nueve necesitados ; y se ha socorrido á 80 personas de ambos sexos. 
_ En el de S. Plácido se ha dado escuela á 5 niños , y 13 niñas : se han su-
ministrado ropas de vestir á un jornalero, y á dos muchachas para ponerse á 
servir : se han distribuido 417 panes : se ha socorrido á 19 viudas , y once jor-
naleros •, y se ha asistido á 27 enfermos. 
En el de la Buenavista se ha dado escuela á 34 niñas , suministrándolas las 
labores necesarias para sus adelantamientos; se ha pagado el quarto á dos viu-
das : se ha dado envoltura á dos necesitadas : se ha socorrido á 223 pobres •, y 
se ha asistido á 40 enfermos , los ió de ellos con Médico, Cirujano, y demás 
necesario hasta su restablecimiento. 
En el de las Salesas se ha dado escuela á Z4 niños, y 14 niñas ; se ha 
vestido á dos niñas . se ha pagado la casa á seis viudas : se ha asistido con Mé-
dico , Cirujano , y Botica á 23 enfermos; y se ha socorrido á too jornaleros. 
En el de Guardias Españolas se continúa dando escuela á zo niñas, sumi-
nistrándolas lo necesario para sus labores : se ha pagado los alquileres de los 
quartos que habitan tres viudas : se han suministrado ropas, camisas y calzado 
á ocho personas, habiendo vestido enteramente á otras seis : se ha socorrido á 
124 necesi ados; y se ha asistido á 21 enfermos, habiendo costeado á sus expen-
sas el Médico , Cirujano y Botica tres Vocales de la Diputación. 
En el de S. Antonio Abad se continúa dando escuela á 19 niños, y diez 
niñas: se ha pagado el quarto á seis viudas : se ha socorrido á un pobre con 
real y medio diario , y á otros 74 jornaleros necesitados. 
En el de Niñas de Leganés se ha dado escuela ¿ 24 niñas , y 9 niños, 
habiendo vestido á tres de estos , suministrado ropas á quatro de aquellas , y 
á otras dos de las que concurren al Bordado : se han pagado los quartos que ha-
bitan ocho viudas, y dos matrimonios ancianos : se ha socorrido á 75 perso-
nas , y se continúa suministrando por los Religiosos Capuchinos de la Pacien-
cia la comida diaria del sobrante de la Comunidad á un matrimonio anciano. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado escuela á 41 niñas : se 
ha dado ropas á dos necesitados ; y se ha socorrido á 176 jornaleros , y 74 en-
fermos y convalecientes. 
En el de San Pasqual se ha dado escuela á tres niños , y 5 niñas : se ha asis-
tido con Médico , Cirujano , Botica y alimento preciso á quatro enfermos; y se 
ha socorrido á Z) jornaleros. 
En el de Mercenarias Descalzas se continúa pagando el alquiler del quarto 
á un artesano ; se ha puesto á la escuela tres niños , y una niña : se ha facilitado 
trabajo á quatro jornaleros : se ha recogido voluntariamente en el Hospicio un 
matrimonio , y dos ancianos : se ha puesto á tres niños hermanos en el Hospital 
de S.Antonio Abad; y se ha asistido á z enfermas con Médico, Cirujano y Botica, 
En el de San Luis se ha dado escuela á 3z niños , y 64 niñas , habiendo ves-
tido á 14 de estas : se ha socorrido á 89 jornaleros ; y c.e ha asistido á 12 en-
fermos con Médico , Cirujano , y quatro reales diarios durante su indisposición. 
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á 16 niñas , y 9 niños : se ha 
asistido á quatro enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y alimento diario; 
y se ha socorrido á 38 jornaleros necesitados. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela á zo niños , y 40 niñas : se ha sumi-
nistrado ropa y calzado á otros dos ; y se ha socorrido á 6; pobres , y á 7 enfer-
mos para su alimento. 
En el de la Cruz se ha dado escuela á 38 niños , y 16 niñas : se ha socorrido 
mensualmente á 3 viudas , y 6 solteras vergonzantes ; y se ha asistido á 7 en-
fermos con Médico , Cirujano, Botica, y quatro reales diarios para su alimento. 
En el de Monjas de Pinto se ha dado escuela á nueve niñas, y once n i -
ños : se continúa suministrando lo necesario á un jóven huérfano, que tiene 
puesto á oficio ; y se ha socotrido á 70 pobres. 
En el de las Trinitarias se ha dado escuela á 19 niñas , y 12 niños , habien-
do suministrado ropas y calzado á 4 de estos , y á otros 7 pobres ; y se ha so-
corrido á 5 jornaleros ancianos , y á 29 muger es enfermas y achacosas. 
En el del Amor de Dios se hadado escuela á 14 nifíos, y 30 ñiflas h a -
biendo suministrado calzado á seis de estas, y 4 otros dos pobres : se ha vestido 
á un niño para ponerle á oficio , y se ha socorrido á 41 jornaleros. 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela á 11 niños , y 13 niñas: se ha 
pagado los quartos que habitan un matrimonio vergonzante, y una viuda : se ha 
suministrado pan diario á quatro pobres : se ha socorrido á otros 19 : se ha da-
do en el Convento de Jesús, y Capuchinos del Prado el pan y vianda á 8 pobres; 
y se ha asistido á 11 enfermos con Médico, Cirujano, Botica, y alimento preciso 
En el de la Plazuela de S. Juaa se ha dado escuela i 46 nifías. y t? niños, de 
inn^T. 9^ t ro gratuitamente el Maestro : se ha vestido á una joven para 
v Z Z L * ^ soc?rndo a I06 jornaleros , y se ha facilitado la admi-
Un ^ j L ^ V A / E N E T Á I se ha1dado escueIa á 18 nifias . y á 23 nifíos : se í f L ^ . r ^ ^ pobres: se han suministrado 
95 panes por la Casa de PP. Agonizantes , y Convento de Atocha; y se ha socor-
rido á 126 hombres , y 176 mugeres. " ^ m , y bc na 
En el de Santa Isabel se continúa manteniendo por sí sola la escuela gratui-
ta de ninas , a la que asisten 62 : se ha dado á seis niños : se ha facilitado traba-
jo diario a izo jornaleros ; y se ha socorrido á 308 pobres. 
En el del Ave María se ha dado escuela á cinco niños , y i3 niñas: se ha ves-
tido a un joven que ha puesto á oficio; y se ha socorrido á 112 pobres. 
o k t ¿a } n m i a d . ^ continúa con el de San Isidro en las escuelas 
que baxo la Real protección tiene establecidas de Punto, Costura, Bordado 
f . f r ^ ^ 6 , " 3 ^ aSIStiend? ,a i3 r1"1"3 l69 niñas 3 las 69 de ambos Barrios , y 
n L £ \ o s t e ™ * ' Y a la de Pasamanería ?z educandas , las n de dichos dos 
Barrios , y las 19 restantes de los demás , facilitando á unas y otras labores, pa-
gando a estas sus importes, y algunas otras que han sido individuas , que s i ha-
i l í " f S CaSaS :-Se h^ dado escuela á doce nifios: se ha pagado d quarto á tres viudas , y un jornalero anciano : se han suministrado ropafy calzado á tres 
h r J ™ ^ ^ 0 ^ 1 1 ^ ? 5 : 56 c°stea la manutención de una niña huérfana : se 
ha socorrido a 26 jornaleros , 76 viudas , y 28 enfermos: se ha proporcionado 
h ^ ^ f " . 0 f T menest^1 Para s" exercicio ; y por un Diputado se ha contri-
En el £ {^cesarlo para la curación y asistencia de un anciano enfermo, 
u. ra°,rtel de San Isidro ademas de lo que practica con el de la Trinidad, se 
?n d . , CUf3 r dos mños : se ha suministrado camisas á dos viadas ; 7 s i ha socorrido a 23 enfermos , y 3 o necesitados, j y se n* 
í « l í el de San Cayetano s,e continúa dando escuela á 42 niñas , suministrándo-
í ^ i n ^an0 15ara SUS I1abores ; se ha Pagado el á dos viudas : se ha 
sumimstrado camisas y calzado á dos pobres : se ha socorrido á 65 jornaleros, 
y a 72. mugeres enfermas y ancianas , y por un bienhechor del Barrio se paga 
el quarto á un matrimonio. 
t r - í d o á í ^ L 5 ^ 1 3 ^ 2 Se ' o ™ ™ * ^ndo escuela á 46 niñas, suminis-
trado a estas algunas cortas gratificaciones por su adelantamiento , V las labo-
K . „ ^ e p ' n a S Pafa e110 : se zela la concurrencia de los niños del Barrio á la 
En ^ l rf/l^ín s°c°rr 'do á 5,° enfermos,y á 70 jornaleros convalecientes. 
niña<: K ^ l i . - i 6 13 Co.mad^ se continúa con la escuela gratuita de las 
JL i A ' ^ Ia ^ asisten 80 : se mantiene cuidando la niña que se ha-
llo abandonada en la calle; y se ha socorrido á 120 jornaleros. H 
t r J d o k e L t í ^ 1 5 ™ 5 * Ka ^V^11612 á i z niños, y 11 niñas, suminis-
oven oara 0- ^ sullabores : se ^ vestido completamente á un 
rllles S i o ^ T i V p t ' r e V y SOCOrnÍO 4 en£erm0S COn ***** 
tada^, y f c f n ^ n t r m o s í 1 3 SOCOrrÍd0 * * ' á 64 a ^ 
En el del Humilladero se ha dado escuela á 7 nifíos . v 20 niña? fran-
T S ^ t S £ ¿ ° " " T " 0 Para SUS.lab0res = - ha Pagado ías'Vab^dones a nos viudas pobres : se ha suministrado ropas y calzado á tres jóvenes ; v se 
F n 0 ^ 62 enfermos de ambos seSs/ ' 7 
h ? J * J f l f ?en,3 deJTo,ledo se ha dado escuela á ocho niñas . y tres niños: 
se ha pagado el alquiler de los quartos que habitan dos viudas : se ha vestido 
v i" ] V yTUna nina 5 y se ha socomdo á 219 necesitados. 
fcn el de la Latina se ha dado escuela á 18 niños , y 8 niñas : se han íuraí-
r0vP^ L " 1 - ? á JCÍn-CO Pobres : se ha acorrido á j4 mugeres y '8 hombres, y se ha asistido diariamente á tres enfermos. , y 
En el de las Vistillas se ha dado escuela de Primeras letras á 31 nuchachos 
d ^ f e I X S o n 0 ' h 0 111335 ' y de Costuray ]abor blanca á otras 32 : s^ha pag': do la habitación a una vergonzante: se ha socorrido á iz7 pobres : y se ha asis-tido a 10 enfermos con Médico, Cirujano , ylJotica. • y « na asís 
En el de Miralrio se ha dado escuela á 80 niñas ; y se ha socorrido á 45 en-
fermos zz jornaleros, 59 necesitados , y quatro paridas. 4J 
Y en el de la|Huerta del Bayo se ha dado escuela á 56 niñas, franqueándo-
14 de e l L r y V í n pSe1.3'0"5' suministrado degestir á • ^  * — r ' J " ¿JUUIC. 
Como todo resulta de las Relaciones dadas for las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio > que originales quedan en mi poder»de que certifico * como Secretario de la Junta general de Caridad, Madrid treinta de Octubre de mil setecientos ochenta y ocho 
Z?. Manuel de Pinedo, 


f Á o ) 
i 7 
^Circulares de 14 de Agosto , j / 18 i<? Septiembre del año próximo pasado, 
con el A u Qonsei0 ^ quince en quince di as noticias positivas del precio á que se 
venda el ís CQn or(¡en qUe se ms comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé a l ) 
D.Manuel Navarro. 
P L A N , QUE FORMA L A J U N T A G E N E R A L D E C A R I D A D E N V I R T U D D E O R D E N E S D E S U M A G E S T A D C O M U N I C A D A S 
de las cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid : lo que cada una 
de jornaleros desocupados , enfermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y la existencia que tienen para los mismos fines: todo correspondiente al Trimestre que cumplió 
del año próximo pasado de 1788, con notas al pie de los destinos que han dado á niños , y niñas, y otras personas necesitadas para aprender oficio. 
POR E L CONSEJO 
ha distribuido en socorros 




del Trimestre anterior. 
L i m o í n a s recogidas en erte, con i n c l w 








































De S. Justo 
De Santo Thomas 
De la Panadería 
De S. Ginés 
De las Descalzas 
De los Angeles. 
De Santiago 
De Santa Cruz 
De la Puerta de Segovia 
Del Sacramento 
De S. Nicolás , 
De Santa María 
De S. Juan 
De los Caños del Peral 
De la Encarnación 
De Doña María de Aragón 
De Leganitos. 
Del Rosario 
De la Plazuela del Gato 
De las Niñas de Monterrey 
De Montserrat 
De Guardias de Corps 
De los Afligidos 
De S.Marcos 
Del Carmen Calzado 
De S. Basilio 
De S. Ildefonso. 
Del Hospicio 
De la Plazuela de Moriana 
De la Buenadicha 
De S. Plácido 
De la Buenavista 
De las Salesas 
De Guardias Españolas 
De S. Antón 
De las Niñas de L e g a n é s . . . . . . . . 
De los Capuchinos de la Paciencia. 
De S. Pasqual 
De Mercenarias Descalzas 
De S. Luis 
Del Buen-Suceso . . • 
De la Baronesa. . . . . . . . . . . . . . 
De la Cruz 
De las Monjas de Pinto. . , 
De las Trinitarias 
Del Amor de Dios. 
De Jesús Nazareno 
De la Plazuela de S. Juan 
Del Hospital general 
De Santa Isabel. . . . . 
Del Ave María. . 
De la Trinidad 
De S. Isidro. . . 
De S. Cayetano 
De las Niñas de la Paz 
De la calle de la Comadre 
De S. Francisco 
De S. Andrés 
Del Humilladero 
De la Puerta de Toledo 
De la Latina. . . . . . . . . . . . . . . . 
De las Vistillas . . 
De Miralrio 
De la Huerta del Bayo 
Rs.v Mrs. 
Total. 
9 o o o . 
9 o o o . 
S389. 
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IO@222. 12. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Existencia del anterior Trimestre • 139102. 15. 
Limosnas recogidas en este , con inclusión de lo librado por la Junta General 222^732. 32. 
Total : * • : • 2358)835. 13. 
Lo distribuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones 2252)613. 01. 
Existencia que queda páralos socorros succesivos 
Í N 
10^)222. 12. 
O T A S . 
De las limosnas que la piedad del Rey nuestro Señor ha consignado meit-
fualmente para el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de 
¡as rentas de diversas Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fun-
dadores deben invertirse en ei propio piadoso fin •, ha librado la Junta en 
este Trimestre á las Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid 
160^150 reales vellón en las partidas siguientes : Ala de San Justo $?oo : á la 
de Santo Thomas 2400 : á la de la Panadería 3300 : á la de San Ginés 3000: 
á la de las Descalzas Reales 2200 : á la de los Angeles 2450 : á la de Santia-
go 2900 : á la de Santa Cruz 1600 : á la de la Puerta de Segovia 3300 : á la del 
Sacramento 3000 : á la de San Nicolás 1600 : á la de Santa María 3300 : á la de 
S. Juan 2400 : á la de los Caños del Peral 1600 : á la de la Encarnación 1200 : á 
la de Doña María de Aragón 3000: á la de Leganitos 3300: á la del Rosa-
rio 3000 : á la de la Plazuela del Gato 2200 : á la de Monterrey 600 : á la de 
Montserrat 1400 : á la de Guardias de Corps 2400 : á la de San Marcos 1600 : á 
la del Carmen Calzado 1200 : á la de S. Basilio 2200 : á la de S. Ildefonso 3300: 
á la del Hospicio 3000 : á la de la Plazuela de Moriana 3000 : á la de la Bue-
nadicha 3000 : á la de San Plácido 2400 : á la de la Buenavista 3100 : á la de 
las Salesas 2400 : á la de Guardias Españolas 3000 : á la de San Antonio Abad 
2700 : á la de Niñas de'Leganés 2400 : á la de Capuchinos de la Paciencia 1800: 
á la de San Pasqual 1800 : á la de Mercenarias Descalzas 3500 : á la de S. Luis 
2800: á la del Buen-Suceso 1600 : á la de la Baronesa 1800: á la de la Cruz 2400: 
á la de Monjas de Pinto 2400 : á la de Trinitarias 2400: á la del Amor de Dios 
3000 '. á la de Jesús Nazareno 1800 : á la de la Plazuela de S.Juan 2700 : á la del 
Hospital general 3000 : á la de Santa Isabel 2700 : á la del Ave María 5300 : á la 
de la Trinidad 2200 : á la de S.Cayetano 3300 : á la de las Niñas de la Paz 3300: 
á la de la calle de la Comadre 3300 : á la de San Francisco 3000 : á la de San 
Andrés 2400 : a la dei Humilladero Jooo : á la de la Puerta de Toledo 3?oo : á 
la de la Latina 2400 : á la de las Vistillas 3500 : á la de Miralrio 3300 i y á la de 
la Huerta del Bayo 2700. 
En el Barrio de S. Justo se ha dado escuela á 18 niíios , y 3 niñas : se 
ha vestido á 3 pobres : se ha socorrido á 250 , y se ha asistido a 22 enfermos 
con Médico, Cirujano, Botica , y quatro reales diarios durante su indisposición. 
En el de Santo Thomas se ha dado escuela á 24 niñas: se ha vestido á una jó-
•»en para ponerla á servir, y á dos muchachos : se ha suministrado calzado á otros 
quatro , y se ha socorrido a 103 pobres , y á 105 enfermos conv;:l :cientes. 
En el de la Panadería se ha dado escuela á 23 niños , y 31 ni"as : se ha vesti-
do á u ancjaiios , 2 muchachos para ponerlos á oficio , ?7 niños , y 28 niñas, los 
mas de unos y otros de los que concurren á las escuelas ; y se ha socorrido á 17 
enfermos , y á 130 jornaleros y viudas. 
Én el de San Gines se ha dado escuela á 17 niños , y 22 niñas : se ha socorri-
do á 246 pobres •, y se ha asistido á un enfermo con quatro reales diarios. 
En el de las Descalzas Reales se ha dado escuela á 16 niños , y , 14 niñas : se 
han suministrado ropas á dos de estas , y dos de aquellos , á un jóven que tie-
ne puesto á oficio , y á dos muchachas para ponerlas á servir ; y se ha socor-
rido á 122 pobres. . . . ... . 
En el de los Angeles se ha dado escuela a 32 niñas , jr 22 niños ; se ha pa-
gado el quarto á dos viudas r se han suministrado ropas á diez necesitados ; y 
ha socorrido á 96 pobres. . . . 
En el de Santiago se ha dado escuela a 31 niños , y 33 ninas: se ha pa-
gado el quarto á dos Jornaleros : se ha dado una envoltura completa ; y se ha 
socorrido á 2«¡8 pobres. 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela á 12 niños , y 10 niñas : se ha so-
corrida á 112 jornaleros desocupados , y se ha asistido con todo lo necesario á 
un pobre enfermo. 
En el de la Puerta de Segovia se ha dado escuela a 2^ mfios, y 12 niñas: 
se ha vestido enteramente á diez pobres , y á otros 34 se les ha suministrado 
varias ropas y calzado : se ha socorrido á 450 pobres , los 23 de ellos semanal-
ntente , y se ha asistido á 60 enfermos con Médico, Cirujano , y Botic;i, y 
á los 40 de ellos ademas eon todo lo necesario para su alimento diario. 
En el del Sacramento se ha dado escuela á 13 niños , y 14 niñas : se ha 
socorrido á 46 pobres : se han distribuido 888 panes y medio , y se ha asistido ^ seis enfermos. 
En el de S. Nicolás se ha dado escuela á 15 niñas , y 8 niños : se ha vestido a 
8 jóvenes , y se ha socorrido á 27 pobres jornaleros, enfermos y convalecientes. 
Como todo resulta de las Relaciones dadas por las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio > que originales quedan en mi poder: de 
En el de Santa María se ha dado escuela á 11 niños , y seis niñas: se ha so-
corrido mensualmente á 25 pobres , y por semanas á 98 : se continúa dando el 
pan , y real diario á tres necesitados de distinción : se ha suministrado envoltu-
ra á una parida : se ha vestido enteramente á 7 niños , y % niñas , y se ha asis-
tido á 22 enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y alimento diario. 
En el de San Juan se ha dado escuela á 10 niños , y 18 niñas : se ha socor-
rido á 6^  pobres , y diariamente á otros 38 : se han suministrado varias ropas 
á 9 niños : se ha dado Bula á 54 pobres , y se continúa con la limosna diana á 
dos ancianas impedidas. 
En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á seis niños : se ha sumi-
nistrado varias ropas á siete pobres: se ha socorrido á otros 46 ; y se ha 
asistido á 14 enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y alimento diario. 
En el de la Encarnación se ha dado escuela á i z niñas , y 9 niños : se ha 
pagado los quartos que habitan quatro pobres : se ha socorrido diariamente á 
otros 16 : se continúa con la asistencia de todo lo necesario á una joven 
que tiene puesta al oficio de bordadora •, y se ha asistido á 7 enfermos con 
Médico, Cirujano , Botica y alimento diario. 
En el de Doña María de Aragón se ha dado escuela á 18 niños , y 22 niñas. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á 22 n iños , y 26 niñas, contribu-
yendo con la asignación diaria que tiene señalada á la Maestra por la pupila 
huérfana que tiene puesta á su cuidado : se ha pagado los quartos que habitan 
cinco viudas : se ha suministrado calzado á siete niños : se ha socorrido á 271 
jornaleros desocupados-, y se ha asistido á i j enfermos con Médico, Ciruja-
no , Botica , y limosna diaria. 
En el del Rosario se ha dado escuela á 21 niños , y 20 niñas: se ha vestido 
á nueve pobres : se ha socorrido á otros 95 : se ha asistido á 21 enfermos con 
Médico , Cirujano , Botica , y socorro diario; y se ha consignado un real diario 
á una viuda de 102 años. 
En el de la Plazuela del Gato se ha dado escuela á 10 niños : se ha vestido 
á quatro pobres : se ha suministrado 25 Bulas : se han distribuido 1030 panes 
á 103 pobres •, y se ha asistido á 6 enfermos con Cirujano, Botica , y ali-
mento diario. 
En el de Monterrey se ha dado escuela á 17 niños , y 25 niñas : se ha 
socorrido k<$€ enfermos , y 3) jornaleros; y se ha pagado los quartos que ha-
bitan 14 viudas. 
En el de Montserrat se continúa dando escuela á niñas: se ha ves-
tido completamente á un muchacho para ponerle á oficio •, y se ha socorridos 
237 jornaleros enfermos. 
En el de Guardias de Corps se continúa pagando los quartos que habitan 
dos ancianos , y tres viudas : se ha suministrado varias ropas y calzado á seis 
niñas: se ha socorrido á 260 pobres; y se ha asistido á 51 enfermos con 
Médico , Cirujano y Botica. 
En e! de los Afligidos se ha dado escuela á 12 niños : se ha vestido com-
pletamente á dos muchachos , y tres jóvenes , habiendo puesto la una á servir: 
se ha pagado los alquileres del quarto que habitan tres viudas ancianas : se han 
distribuido 50 Bulas : se ha socorrido á 23 pobres , y se ha asistido á ; enfermos 
con Médico , Cirujano, Botica , y todo lo necesario hasta su restablecimiento. 
En el de S. Marcos se ha dado escuela á seis niños ; se ha vestido de to-
do lo necesario á 14 pobres : se ha pagado los alquileres de los quartos que ha-
bitan nueve viudas ; se ha socorrido a 119 pobres .-se ha asistido á once enfer-
mos con Médico, Cirujano , Botica •, y se continúa dando la comida sobrante 
de las Religiosas Capuchinas á quatro familias pobres. 
En el del Carmen Calzado se ha dado escuela á dos niñas: se ha suministrado 
varias ropas á cinco pobres-, y se ha socorrido á 184 necesitados de ambos sexos. 
En el de San Basilio se ha dado escuela á 8 niños , y ^2 niñas , habiendo su-
ministrado varias ropas y calzado á 38 de estas : se ha socorrido á 293 pobres; 
y se ha asistido á 48 enfermos con Médico , Cirujano, Botica, y alimento diario. 
En el de S.lldefonso se ha dado escuela á 41 niñas: se ha vestido á dos pobres: 
se ha socorrido á 228 jornaleros desocupados ; y se ha asistido á 50 enfermos 
con Médico, Cirujano, Botica , y quatro reales diarios hasta su restablecimiento. 
En el del Hospicio se ha dado escuela á 36niflas-,y se ha socorrido á 292 pobres. 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á 14 niños, y 10 niñas : se 
ha suministrado varias ropas á once pobres : se ha socorrido á 116 necesita-
dos , y se ha asistido á 58 enfermos. 
En el de la Buenadicha se ha dado escuela á 24 niños, de los quales enseña 
doce gratuitamente el Maestro : se ha pagado los quartos que habitan ocho ne-
cesitados : se ha suministrado camisas y calzado á cinco pobres ; y se ha so-
corrido á otros 127 de ambos sexos. 
En el de S. Plácido se ha dado escuela á iz niñas , y 9 niños : se ha vestido 
en parte á 17 pobres : se han distribuido 424 panes : se continúa dando otro dia-
riamente á una pobre : se ha socorrido á 29 necesitados ; y se ha asistido con 
todos los auxilios precisos á 24 enfermos. 
En el de la Buenavista se ha dado escuela á 40 niñas, suministrándolas lo 
necesario para sus labores: se ha pagado el quarto que habitan dos viudas : se ha 
dado quatro envolturas : se ha socorrido á 454 pobres ; y se ha asistido á 10 en-
fermos con Médico, Cirujano, Botica , y alimento diario. 
En el de las Salesas se ha dado escuela á 24 niños, y 14 niñas; se ha 
pagado los quartos que habitan seis viudas ancianas: se ha socorrido á 307 jor-
naleros pobres ; y se ha asistido á 17 enfermos. 
En el de Guardias Españolas se ha dado escuela á 18 niñas: se ha pagado 
el alquiler de los quartos que habitan tres viudas : se ha facilitado trabajo á dos 
jornaleros : se ha vestido completamente á dos jóvenes; y se ha dado camisa y 
calzado a í pobres : se ha socorrido á 172 jornaleros , y 8 paridas ; y se ha asis-
tido á 17 enfermos con Médico, Cirujano y Botica á expensas de tres Diputados. 
En el de S. Antonio Abad se ha dado escuela á 18 niñas: se ha pagado 
el quarto á cinco pobres ; y se ha socorrido á 15S personas de ambos sexos. 
En el de Niñas de Leganés se ha dado escuela á 24 niñas , habiendo sumi-
nistrado varias ropas á 15 de estas , tres de las que concurren al Bordado , á una 
anciana , y á tres muchachos : se ha pagado los alquileres de los quartos que ha-
bitan seis viudas , y un matrimonio anciano , y se continúa suministrando por 
los Religiosos Capuchinos de la Paciencia la comida diaria del sobrante de la 
Comunidad á un matrimonio pobre. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado escuela 335 niñas y 12 niños: 
se han suministrado ropas á 7 personas : se ha socorrido á 171 jornaleros , y 68 
convalecientes ; y por un Vocal facultativo se continúa curando de limosna to-
dos los enfermos pobres del Barrio. 
En el de San Pasqual se ha socorrido á 43 jornaleros enfermos , habiéndoles 
suministrado también Medico , Cirujano y Botica ; y se ha pagado los alquile-
res de los quartos que habitan dos pobres. 
En el de Mercenarias Descalzas se ha socorrido á 615 jornaleros, y á 78 en-
fermos. 
En el de San Luis se ha dado escuela á }2 niños , y 64 niñas , habiendo su-
ministrado varias ropas á 17 de unos y otros: se ha socorrido á 101 jornale-
ros , y á 30 convalecientes diariamente; y se ha asistido á 16 enfermos con 
Médico , Cirujano , y quatro reales diarios hasta su restablecimiento. 
En el del Buenouccso se ha dado escuela á 17 niñas , y 9 niños : se ha 
pagado los alquileres de los quartos que habitan un artesano , y tres ancianas: 
se ha vestido de toda ropa á un niño y dos niñas : se ha socorrido á 4; jornale-
ros; y se ha asistido á quatro enfermos con Médico , Cirujano y Botica. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela á 40 niñas , y 20 niños : se ha socor-
rido á 170 pobres , y se ha asistido á un enfermo. 
En el de la Cruz se continúa dando escuela á 33 niños , y 17 niñas : se ha so 
corrido á 130 personas de ambos sexos : se ha suministrado ropas de vestir á 14 
niñas y 11 niños, y se han dado limosnas mensuales á 3 viudas, y 6 solteras ver 
gonzantes. 
En el de Monjas de Pinto se ha dado escuela á once niños , y nueve ni 
ñas : se ha socorrido á 97 pobres ; y se ha asistido á 5 enfermos. 
En el de las Trinitarias se ha dado escuela á 19 niñas , y 13 niños : se ha ves-
tido y calzado á 24 personas de ambos sexos; y se ha socorrido á 44 necesitados 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela á If niños , y 50 niñas : se hi 
socorrido á 112 jornaleros; y se ha asistido á 29 enfermos con Médico , Ciru 
jano y Botica. 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela á I I niños » y 13 niñas : se h> 
pagído los quartos que habitan quatro necesitados : se ha socorrido á otros 30 
se ha dado el pan diario á cinco pobres : _ se han suministrado ropas y calzado • 
54 personas de ambos sexos : se ha asistido á 14 enfermos con Médico , Ciruja-
no y Botica, y por los Conventos de Jesús, y Capuchinos del Prado se ha dado 
el pan y vianda diaria á 8 pobres 
En el de la Plazuela de S Juan se ha dado escuela á niñas , y 14 niños : se 
socorrido a 403 jornaleros desocupados ; y se ha asistido á 12% enfermos con 
Medico , Cirujano , Botica y alimento diario. 
En el del Hospital general se ha dado escuela á zr niños, y 17 niñas, habien-
do suministrado medias y calzado a unos y á otros : se ha vestido á tres niños y 
dos niñas: se han repartido 62 Bulas: se han distribuido 134 panes de los Conven-
tos de Atocha y Agonizantes ; y se ha socorrido á 299 personas de ambos sexos. 
_ hn el de Santa Isabel se continua con la escuela gratuita , á la que asisten 62 
niñas, habiendo vestido á 25 de ellas : se ha socorrido á 499 pobres ; se ha dado 
escuela a seis niños , y suministrádoles varias ropas. 
En el del Ave María se ha dado escuela á 22 niñas, y cinco niños : se ha su-
ministrado varias ropas á 3 personas necesitadas; y se ha socorrido á 363 pobres. 
u , ¿a /rimdad .se continúa con el de San Isidro en las escuelas 
que baxo la Real protección tiene establecidas de Punto , Costura, Bordado 
v Pasamanería , asistiendo a la primera 132 niñas , las 62 de arabos Barrios . v 
las 7S de los demás; y a la de Pasamanería 32 educandas , las 13 de dichos dos 
Barrios , y las 19 restantes de los demás , proporcionando á unas y otras labores. 
O ™ ? a eStaS SUS imp,0rtfi 3^/Igunas otras que han sido individuas , que se 
hallan en sus casas : se ha dado de comer diariamente en dichas escuelas á doce 
niñas de las que concurren a ella y ademas á una huérfana totalmente des-
amparada , de cuya educación, y subsistencia se cuida con el mayor zelo • se 
han suministrado vanas ropas y calzado á otras diez niñas , dos niños, tres h¿n> 
bres y dos mugeres : se ha pagado el quarto á tres familias pobres , y una ancia-
na cuidando también de su subsistencia ; y se ha socorrido á 149 personas de 
ambos sexos , y 32 enfermos. ^ «• ^ personas ae 
En el de San Isidro , ademas de lo que practica con el de Ja TrinirJa^ c« t,, 
dado escuela 4 dos niños: se ha vestido aPdos niñas y un mucLcho' y e te 
socorrido á n x personas de ambos sexos. mutnicno , y se na 
En el de San Cayetano se ha dado escuela á 38 niñas suministrándolas lo ne-
cesario para sus labores : se ha pagado los alquileres de los quartos que habitan 
quatro necesitadoa y por un bienhechor del Barrio el que ocupa un matrimo-
nio anciano ; y se ha socorrido á 3 59 personas de ambos sexos 
En el de las Niñas de la Paz se continúa dando escuela á 46 niñas ; y se ha 
socorrido á 512 pobres. * »y se na 
. En el de la calle de la Comadre se continúa con la escuela gratuita á la oue 
asisten 84 ninas: se mantiene cuidando la que se halló abandonada en la calle - se 
ha dado escuela a quatro niños : se ha vestido á dos de ellos - se ha natradn ' l^ 
alquileres de lós quartos que habitan dos pobres : se ha puesto | ínaP l?ué?f na 
a servir : se ha asistido con Medico , Cirujano , Botica y alimento fuña pobre! 
y se ha socorrido á 447 jornaleros. o una pworc. 
En el de S Francisco se ha socorrido á 91 necesitados , y siete enfermos • se 
ha dado yo Bulas a otros tantos pobres : se han suministradlos envohurS com-
pletas ; v se ha dado calzado á 27 niños y niñas envolturas cora-
Fn eild?^aHAndneSiSe has°corrk¡0 a ^Personas de ambos sexos. 
En el del Humilladero se ha dado escuela á 6 niños v 28 nífía? 
suministrado ropas á dos de estas : se ha pagado el q u a r ^ 
ha socorrido a 200 necesitados , y 70 enfermos. « rmuas , y se 
En el de la Puerta de Toledo se ha dado escuela á orVir. 
habiendo vestido á otros dos : se ha pagado el alquiler de ? o ^ 
tan dos viudas ; y se ha socorrido á 53 4 personas de ambos sexós * 
En el de la Latina se ha dado escuela á 17 niños v 10 nífi^ . u .-J 
completamente á ocho pobres, y distribuido ropas y ^aJzadfá otros c i íco -se 
han repartido 22 panes : se ha socorrido á 142 personas de ambosTexós • v se 
ha dado limosna diana a 37 enterraos. '""w» sexos , y se 
En el de las Vistillas se ha dado escuela de Primeras lefras á •>.. „:«„,. J 1 
que han salido para estudios y oficio once : de L S t o n L í a T n ^ IOS 
quienes se ha distribuido el importe de sus labores , y de Cosm^ v 1 vf ' IT™ 
ca á 35 niñas: se ha pagado la hábitacion á una viuda vereonzani" t u * ^ 
do á 160 pobres : y se ha asistido con Medico, Cirujano gv Bo t ¡« á „ * SfCOm" 
En el de Miralrio se ha dado escuela á 70 niñas, aplicá/dolas á J3.\l™ÍQrm0S' 
p^ as de su edad y comprehension: se ha socorrido á 80 Dobres i . A 'K01"" PR°' 
y se ha asistido á una enferma con todo lo necesarL par^ su rLfaM^1'-05-5^08-' 
Y en el de la Huerta del Bayo se ha dado escuela í6 
tido completamente á una ; y se ha socorrido ¿ 43 5 pobíes ' habiendo ^ 
• - j --..v.^ « t j ) jjuores 
que certifico , como Secretario de la Junta general de Caridad. Madrid seis de Febrero de mil setecientos ochenta y nueve. 
1 
i 
{ d o ) 
E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
'o basta mediado y fin del mismo 7 m los Pueblos y 
Carahaca . 
Carrion.. , , 
Ciudad-Ro 
drigo 
Coruña, , , , 
Cuenca . . . . 
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V i l l e n a . é . , , 
Vitor ia , , . . . 




Hel l in , . . . . 
Huesca. , . , 
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NOTA (jircuiares de 14.de Agosto , ^ 18 de Septiembre del año próximo pasado, 
con el A u (jonsej0 de quince en quince di as noticias positivas del precio á que se 
venda el 1^  con orden qUe se ms comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé a l 
D.Manuel Navarro. 
